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                           摘  要 
随着我国电子工业信息技术的长足发展，软件工程设计开发与应用已深入各
行各业，信息管理技术已成为这个时代的特征。加之以硬件技术的不断突破发展，
无线移动信息管理技术也将在不久的将来运用到各领域。目前从政府到企业已广
泛使用了电子信息管理技术，因此艺术类高校信息化建设也已提上日程。目前，
各艺术类高校信息化建设重心已从基础硬件设施建设转向信息化建设方向。但是
在各艺术类设计院校普遍建立了教务、办公、财务、人事、科研、图书馆等信息
管理系统的同时，由于各艺术院系的系统前期开发都相对独立，缺乏彼此联系，
因此在开发环境、数据库标准、编程语言、平台部署等方面都缺乏统一标准，存
在较大差异并随着实际应用不断扩展的过程中暴露出各种问题。而对于艺术类高
校来说，高校数字化校园建设必定是一个大的趋势，所以实现艺术类高校教育信
息化管理将对适应教学发展提升内部教育信息化管理起到深远的影响。 
本文通过对艺术设计各专业介绍，重点围绕Web Service技术，其中阐述了
SOA（Service Oriented Architecture，对象服务架构）的理论分析及实现技术方法，
然后对SOA架构的实施步骤进行了研究。针对艺术类高校教育管理信息化，论文
具体分析了业务流程、业务需求、功能需求，进而确定系统设计与软件体系结构。 
艺术设计类高校教学设备管理信息系统利用各艺术类高校现有的系统资源，
引入SOA的建设方案并融合网上合约订单将艺术设计教学设备管理业务与之集
成，构建一个可扩展、开放并适合教学业务需求和动态变化的信息管理系统。系
统优化了艺术设计教学设备管理流程，实现了信息共享、集成灵活、功能重组和
协调工作，提升了艺术设计学院信息化管理水平，有助于推进艺术类高校数字化
信息管理建设。  
 
关键词：艺术设计；教学设备；信息化管理 
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Abstract 
With rapid development of  China′s electronic information, the design the 
development and application of software engineering have been appearing in all 
walks of life, thus technology of information management has become the feature of 
this era. In addition to the continuous breakthrough of the development in hardware 
technology, the management technology of wireless mobile information will be used 
in the near future to various fields. At present, the government, the enterprise as well 
as the university have paid more and more attention to information  construction, in 
universities the focus of information construction has shifted from the basic hardware 
facility construction to the information construction. In various art and design 
colleges the management system of the academic, business, finance, personnel, 
research, library, etc. have been set up while there still lack of agreed criterion 
because the Art Department and the previous system development are relatively 
independent. Therefore there exist large differences in the environmental 
development, database standards, programming language and platform deployment. 
So many problems have appeared in the practical application of continuous 
expansion process to unify the standard . Whereas the digital College campus is the 
main trend especially for art and design Colleges in universities . Therefore it is very 
important and meaningful to fulfill digital colleges campus. It can also promote the 
development of teaching to enhance internal education Information management. 
This dissertation introduces different majors of art design. It focuses on the web 
service technology, which illustrates the theoretical analysis and realization methods 
of SOA (service oriented architecture), and then the implementation steps of SOA are 
studied. This dissertation analyzes the business process, business needs, service 
demands, and then determines the theoretical system of service system based on the 
information of the university art design education management. 
   The information management system and design colleges can make full use of 
the existing system resources, introducing the construction scheme of the SOA and 
integration of online mall function, to combine the advantages of the two system 
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resources and thus get an expandable, open system which is suitable for both the 
needs of teaching and the dynamic change of the information management system. 
The system optimizes the art design teaching equipment management process and 
achieves the information sharing, flexible integration, functional reorganization and 
coordination, and thus enhances the information management of College of art and 
design. As a result the system finally can promote the construction of digital 
university. 
 
Key Words: Art Design; Teaching Equipment; Information Management 
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第一章  绪  论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
    在计算机技术不断发展的同时，伴随着计算机网络技术和软件工程信息服
务的相继完善，更为便捷的无线网络技术和手机终端今后将成为我们每个人工
作和生活不可缺少的部分。由此可预见，高效便利的数字信息化管理模式将替
代传统人工操作的管理模式而成为未来各行业的主流管理模式。 
    目前，在我国的政府机构、金融系统及企业等现已广泛推行和使用了数字
信息管理。然而在我国高校尤其是在我国艺术类高等院校（以下简称：艺术类
高校），其管理模式普遍还是建立在基于教务管理系统和学校管理系统层面
上，并没有建立起针对各自艺术类学科专业特点开发的信息管理系统。因此，
我们可以借助其高效的智能化来提升艺术类高校的管理水平。我国是一个人口
大国，随着我国艺考生招考人数的逐年增加，各艺术类高校为了吸引考生不断
在专业设置和开设课程上作出调整，加之以各设计类专业教学设备种类繁杂更
新快等特点，相对于管理滞后的问题也日渐凸显出来。因此，仅仅依靠学校或
教务的管理系统就显得无法满足学科专业自身发展的特点；更何况大多数艺术
院校现在还停留在以人工记录管理的工作方式上，不仅效率低下而且远远满足
不了目前的这种发展变化，所以对于各艺术类高校来说一种高效智能化的信息
管理模式已提上日程。与此同时，随着信息化管理模式的不断发展，大量的数
据信息和数据交换处理技术就成为我们现在所面临和要解决的课题。 
针对艺术类高等校的信息管理系统来说，它是以计算机及其互联网络管理为
主要手段，对艺术类高校的各种信息进行全面统一管理的一种数据系统。它主要
是由硬、软件两个部分来组成。就硬件来说，主要是由艺术类高校信息管理资源
库服务器、用户终端(多媒体计算机)、管理信息网(计算机网络)构成；软件方面
则主要由系统软件、计算机管理软件和操作平台共同构成。 
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    目前，我国各艺术类高校信息管理系统各有其特色。总体来看，各个艺术
类高校的信息管理系统普遍都是建立在基于学校和教务管理系统平台基础之
上，究其功能大致概括起来可分为几个模块：及艺术类高校网模块、财务模
块、教师模块、学生模块、以及教学等五个信息管理模块，如图 1—1 所示。 
  
      
图 1-1 教学信息管理系统 
  
以上是我国目前艺术类高校通常所使用的管理模块。那么可以在此基础上，
结合现有的软件、硬件基础来对艺术类高校教学设备管理与之整合，并可通过现
有的SOA技术、Web Service技术 以及ESB系统等相结合，尝试在现有基础上，运
用最节省时间和效率的方式开发出一种适合艺术类高校教学设备管理系统。从而
实现高效的信息管理模式应该是未来艺术类高校的一种发展模式。 
然而，就目前我国高校现有的管理模式是怎样的，以及实际的运行情况也是
本文所要调查了解并进一步研究的。 
目前在我国现有的艺术类高校信息管理系统根据使用类别和艺术类学校性
质的不同，基本上可以划分为：艺术类学校数字信息化办公系统、艺术类学校办
公数字信息化平台。艺术类高校 SOA 信息管理系统， 职业艺术类高校信息管理
系统、个性化艺术类高校信息管理、艺术培训类高校信息管理系统管理软件等。
在美术与艺术设计类各艺术类高校教学设备使用方面，教育部指定的“艺术类高
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校仪器设备信息管理系统”和“艺术类高校实验室信息管理系统”作为对艺术类
高校的教学仪器设备及设施的建账和管理工作。本文探讨的艺术设计教学设备就
是属于艺术类高校固定资产仪器设备类中专门用于教学和科研活动的物资和设
备，管理原则遵循艺术类高校固定资产管理的一般原则。 
    一、各艺术设计类艺术类高校的专业设置和相关教学设备使用情况 
1.专业设置 
以 2013 年清华大学美术学院设计类专业招生方向来看，目前设计类专业方
向有陶瓷艺术设计、城市景观设计、视觉传达设计、环境艺术设计、产品设计、
商业展示设计、信息交互设计、影视传媒、网页设计等。四川美术学院 2013 年
本科招生简章设计类专业有室内设计、景观设计、视觉传达设计、数字媒体交互
技术、服装与服饰设计、风景园林规划设计、产品设计等。 
以上例举了我国比较重要的两所艺术类高校，从上可见其学科和专业分支越
来越细，而且学科种类繁多，而且随着社会发展需要，新的学科专业也将层出不
穷。 
2.教学设备 
在艺术设计教学设备方面通常有电教仪器设备、数码照相机、计算机、喷绘
打印机、数码机床、各种木工加工机械、教学用木工数控机床、教学模型、数码
白板、设计工作台、写生灯、各色衬布、绘图仪器、各种纸张等。 
随着教学改革的不断深入，为了适应社会发展需求，和市场同步甚至处于领
先地位的教学仪器设备还将不断地进入高校参与教学活动中。 
    二、艺术类高校艺术设计教学设备管理和使用现状 
目前艺术类高校美术与艺术设计学院（以下简称艺术设计学院）办学规模逐
步扩大，新进教师和在校生人数也逐年增加，随着教学改革和各级经费投入的加
大，设计类艺术学院购置了大批设施及设备。对于设计教育设施及设备管理，一
方面要面对数量日趋庞大、事务日益繁杂的设备管理工作，管理人员难堪重负；
另一方面 1.艺术类实验室工作人员也不稳定；2.设备短缺、老化、不完善；3.
重复基础设施及教学设备建设现象严重，产生设备闲置多，没有合理优化使用现
象；4.实验室的管理机制不完善；5.实验教学体系缺陷等导致管理员疲于应付数
据统计上报；最重要的是由于管理人员素质也参差不齐，频繁更换，与师生相互
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沟通和交流不够专业，无法为广大师生提供更为专业性的教学设备管理服务。 
1.1.2选题意义 
     现在评价一所艺术类设计院校的发展速度和办学质量及水平，不光是看其
办学指导思想及师资水平状况，还取决于各项管理水平指标。对于艺术类高校是
否管理利用好各类教学资源也是艺术类高校信息管理实力的考评指标。对艺术设
计学院而言，艺术设计教学设备的信息化管理水平对推动教学发展有着重要积极
的作用。 
 当前国内各艺术类高校正在推进信息化建设，而艺术类高校在不同时期，
不同行业门类需求下，已先后建成基于党政办公、教务、科研、国资、图书、后
勤等信息化平台或信息管理系统。本文引入 SOA技术，设想构建一个相对开放的、
可扩展的并适合各种业务需求动态变化的艺术类高校信息系统体系，它可以将应
用程序的不同组件通过定义良好的端口和不同契约标准建立起联系，它允许不同
应用层的相互的数据交换、参与业务流程，基本理论思想是想通过采用结构一致、
基于标准化服务的平台技术来实现在各艺术类高校目前使用的操作系统之间的
互通、互连、和交互操作以及数据库共享与集成统一。SOA技术是近几年来在信
息系统研发中的重要支撑技术。 
1.艺术类高校人才培养方案对艺术设计教学设备的依托，以某艺术类高校设
计学院环境艺术设计专业人才培养方案为例，2012级仅专业基础课就开设有：《基
础素描Ⅰ》、《水粉水彩Ⅰ》、《平面构成》、《技法理论-（建筑透视）》、《基础素
描Ⅱ》、《水粉水彩Ⅱ》、《手绘效果图技法与表现》、《色彩构成》、《基础素描Ⅲ》、
《水彩水粉Ⅲ》、《立体构成》、《建筑单体模型》等课程，此类专业课程主要以写
生和实际操作为主，必须使用模型、实物、挂图等艺术设计教学设备组织实施教
学，还有其他创作课程、理论课程根据不同需要也要使用挂图、幻灯、音像及其
他艺术设计教学设备。其中完全靠艺术设计教学设备的支撑必须使用艺术设计教
学设备进行写生教学的课程占专业课程总学分的 17%，加上其他需要艺术设计教
学设备辅助支撑的课程，所占学分占专业课程总学分比重超过 20%。 
2.艺术设计教学设备在艺术设计类基础课教学中，因其特殊性相对于专业课
程中理论结合实践，在实践中理解理论知识的重要性，同时加强实用性以及社会
适应性方面对实现艺术设计教学设备信息化管理，支撑实验管理中心、国有资材
数据汇总上报以及艺术设计学院科学化、系统化、规范化管理具有现实意义。 
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总而言之，一套好的实验室运行和设备管理运行与维护机制的建立，它不仅
能够为各种实验及教学实践课程体系服务；同时也为实验教学内容的改革管理和
信息模块化提供一个教学平台，同时还能提供一个教育数据平台，并为艺术类高
校艺术类教育的实践性教学环节走向科学化奠定坚实的实时数据模块管理基础。
各艺术类高校专业实验室及设备管理的优化运行工作是一项系统工程，它是根据
需要不断地改进并加以完善，我们必须根据艺术教学活动中的教学规律，建立起
相对适合各个艺术类设计院校自身特色的实验运行体系，以适应现代艺术实验教
学不断发展的需求。如果能够统一搭建起这个大数据平台，还能实现设备资源的
共享服务。 
1.2 国内外研究现状 
1.国外艺术设计教学设备管理方面的现状，通过相关杂志、文献、互联网及
相关友人到我校开办学术讲座中获悉，否则很难获得具体有效资料。根据外国友
人及留学归来的老师介绍：国外艺术设计教育，由于体制及发展水平不同，发达
国家的艺术设计学院几乎建立健全了各类专门的画室、工作室、研究中心，其规
模一般都不是很大，如美国、德国艺术设计学院的各类画室、工作室，师生所需
艺术设计教学设备基本一应俱全，随手可得，基本上对于设计专业的教师与学生
都是开放性的，偶尔发生数量上的不足或种类上的需求，校方基本能够立刻解决
及时调整方案以满足需求。艺术设计教学设备使用及管理基本还是由管理员手工
登记。 
2.国内艺术类高校对于艺术设计教学设备的管理与使用，基本均由管理员人
工管理，据调查了解，中国艺术设计学院、中央艺术设计学院、四川艺术设计学
院、贵州各艺术类高校艺术设计学院对艺术设计教学设备的管理建立了一系列的
规章制度，但信息化管理水平还不是很高，基本还停留在手工制作台账，流水登
记表格的水平。虽然各艺术类高校信息化管理平台很多，但是由于各平台建设时
间不同，业务针对性强，彼此兼容性弱，往往功能单一更不用说专业化智能化了，
如教务、实验中心信息管理系统主要针对各专用实验室或专门设备管理，财务、
国资信息管理系统专注于金额、资产管理。而艺术设计教学设备由于具备美学的
概念，涉及艺术设计教学设备风格、造型、色彩等因素还涉及审美等较抽象的概
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念，因而如何赋予艺术设计教学设备各类属性，如何进行合理搭配，怎样推荐使
用等要求，就要求艺术设计教学设备管理信息系统不光实现进销存的基本功能，
还要结合基本属性以及先进的数据挖掘等技术，完成艺术设计教学设备信息化管
理，实现智能化组合推荐。 
艺术类高校信息化建设已全面铺开，互联网对人们的学习生活影响越来越
大，艺术设计教学设备信息化管理还未起步，怎样利用艺术类高校现有资源及网
络平台，研究开发既具有资产管理功能又具备美学智能推荐功能的艺术设计教学
设备信息化信息管理系统势在必行。在当今的软件行业中，选择良好的架构是软
件项目成功的保证。 
面向服务架构SOA是解决上述问题的较好方法。本文以某艺术类高校艺术
学院艺术设计教学设备管理信息系统设计为例，从艺术设计教学设备管理艺术类
高校系统的业务需求出发，运用SOA理论尝试进行开发系统集成和架构设计，并
构建一个、可扩展、可开放的并适合当今各种艺术类高校业务需求动态变化的数
据库信息系统体系，它集成于一个应用内，也可能分布在网上或者建立在其他平
台。 
SOA 在国内发展相对较晚，随着信息化进程的加快，近来 SOA 的研究在国
内得到迅速发展。从 2005 年至今，SOA 已逐渐成为中国 IT 系统构建的主导思
想之一。许多系统集成商、应用软件厂商和基础平台厂商纷纷开始研发并相继推
出基于 SOA 思想的软件产品，同时也在实际使用过程中不断推出行业的标准及
解决方案[3]。2008 年以后，SOA 就成为一些大企业业务流程应用开发技术的主
流。至今 SOA 的研究和应用现状已远远超出 Gartner Group 的预期[4]。目前，国
际上一些 IT 巨头和研发机构，如 IBM、Microsoft、Oracle、WS02 等，针对业内
已发布的规范标准，他们大多以服务总线的形式出现，也有个别厂商采用其他形
式进行业务流程的集成。 
2008 年起，电子技术标准化研究所联合国际协会、国际标准组织及国际、
国内 SOA“产学研用”等相关权威组织陆续在我国成功举办了三届“SOA 标准
化国际论坛”、五届“SOA 标准和应用研讨会”。在此期间我国在世界上已率先
制定出自主的 SOA 国家标准。使我国的软件产业及行业用户在 SOA 研发和应用
中也有章可循。SOA 在中国已经快速发展并随着 SOA 应用研究的深入，使新的
规范标准不断推陈出新， SOA 的技术实现也将随之不断丰富起来。  
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